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T ürk  milletinin 
asır lar  boyunca 
ve muhtelif devir­
ler  içinde devam 
etmiş medeniyeti 
hakikaten göz ka­
maştıran bir ihtişam içindedir.
Yalnız biz bu sürekli medeni­
yeti bütün dünyaya lâyık olduğu 
ölçüde aksettirememenin talihsiz­
liği içindeyiz.
Türk medeniyet zincirinin son 
halkası olan Osmanlı devri altı 
yüz sene üç kıt’ada hükümran ol­
muş ve bu kıt 'alar üstünde sayı­
sız mimari eserler ve güzel sanat­
ların diğer örneklerini bırakmış­
tır.
Geçen gün bir dostum, Sümer- 
bankın yayınladığı Türk halıların­
dan örnekler kitabını hayranlıkla 
seyrederken (tabiî demişti b ir mil­
let dünyaya asırlarca yalnız kılıç 
ve tüfekle hâkim olamaz, bütün 
bu piizel eserleri gördükçe hâki­
miyetin asıl sebepleri daha iyi an­
laşılıyor. demişti). Bu sözlerin 
doğruluğuna iştirak ettim. Fakat 
bazı münevverlerimiz ve yazarla­
rımız Osmanlı İmparatorluğunun 
çöküşündenberi kendi dedelerinin 
vücude getirdiği bu büyük mede­
niyeti inkâr hattâ tahk ir  etmek­
te âdeta zevk duyuyorlar.
Yeni devri, eski devirle yalnız 
siyasî anlayışta bir  ayrılık halin­
de görmek varken bütün bir me­
deniyeti, muaşereti inkâr etmek 
ve bunları âdeta söküp atmıva ça­
lışmak hakikaten hazin oluyor.
Cumhuriyetin ilânı, halk hâki­
miyetini temin etmek, memlekete 
garplı b ir  anlayış tarzı getirmek 
ve geri kalmış Türkiyeyi muasır 
medeniyet seviyesine çıkarmak i- 
çin yapılmıştı.  1923 den bugüne 
k adar  yeniı dâvaların yolunda çok 
mesafe alınmış olduğunda da şüp­
he yoktur. Fakat bütün bu gay­
retleri sarfederken büyük bir me­
deniyeti inkâr etmiye çalışmak da 
şaşılacak kadar bevhudedir. Bize 
göre genç Cumhuriyetin kuvveti 
böyle köklü bir mazive dayanmış 
olmasından gelmektedir.
Bütün ömrünü Türk  sanatının 
ihyasına vermiş tecrübeli ve kıy­
metli b ir sanat adamımıza Ata­
tü rk  zamanında Ankarada bir ser­
ginin kurulma vazifesini vermiş­
ler.
Sanatkâr, Ankaraya gitmiş, ser­
ginin hazır lıklarına başlamış ve 
giriş yerindeki bir duvar boşlu­
ğuna da büyük harf lerle (Bir mem 
lekete medeniyet, Güzel Sanatlar­
dan sonra girer) cümlesini yazdır­
mış, sergiye Atatürk ve diğer dev­
let büyükleri gelmişler bu cümle 
dikkati çekmiş ve sanatkârdan mâ 
naşı sorulmuş, o da İçtimaî saha­
da yapılan inkılâpların gelecek 
nesiller için günün birinde tabiî 
sayılacağını, bugünün çocukları 
büyüdükleri zaman şapka giymiş 
olmayı, lâtin harfleri kullanmayı, 
tek kadınla evlenmeyi olağan hâ­
diseler şeklinde göreceklerini an­
latmış ve fakat demiş siyasi re­
jimler sanat sahasında hamleler 
yapabilir lerse, eser bırakırlarsa  e- 
bedi olur lar  ve ilâve etmiş misal 
olarak da bir hain-i vatan vardır. 
Başını vurdular,  kendisini lanetle­
diler fakat bu adam hâlâ bütün 
dünyada ismini yaşatıyor, her ta­
raf ta  onun devrinde ortaya konu­
lan sanat üslûbu aranıyor. Bu a- 
dam Fransa Kıralı XVI. Louis’dir. 
demiş. Bizim tarihimizde de II. 
Abdülhamit vardır. Kendisine müs 
teb i t  dendi. Kızıl Sultan dendi. 
Fakat Yıldız porselen fabrikasını 
kurmuş olması onu daima hatırla­
tıyor, müzelerimizde, dünya mü­
zelerinde, bazı zengin evlerinde 
Yıldız vazoları, mamulleri,  en na­
dide köşeleri işgal etmektedir. Din 
liyenler bu haklı müdafaaya kar­
şı ses çıkaramamışlar.
Biz millet olarak, büyük mede­
niyet, sanat devir lerinden geli­
yoruz. Bu devirlerin izahını ve 
ortaya koyduğu örnekleri yapma­
lı ve dünyaya bu ince medeniye­
ti güzel yayınlarımızla tanıtmalı­
yız.
Sümerbankın ha 
lıla/UTUz hakkında 
neşrettiği eser her 
Türkün gönlünde 
b ir  şevk meşalesi 
yakacak mükem­
meliyettedir. Böyle eserlere çok 
muhtacız, büyük medeniyetimizi 
dilsiz ve izahsız bir şeklide bırak­
mak hakikaten hazin oluyor.
Son altı yüz senelik içtimai ha­
yatımızın henüz bir tarihini bile 
ortaya koyamamış bulunuyoruz.
Nasıl evlerde oturmuş, bu evle­
ri nasıl döşemiş, ne yemekler ye­
miş, birbirimizle nasıl görüşmüş, 
nasıl eğlenmişiz, nerede ise bun­
lar b irer  meçhul.
Mimar Sinan diye her sene gün­
ler tertip  edip basma kalıp nu tuk­
larla hançerelerimizi yırtarcasına 
bağırıp dururuz. Fakat henüz Si­
nan hakkında bile derli toplu, e- 
saslı bir eser yayınlamış değiliz- 
dir.
Asırlarca tekâmül ede ede en 
güzel seviyeye ulaşmış sonra su­
kuta başlamış bir mimarimiz var. 
Fakat henüz b ir  mimarî tarihimiz 
de kaleme alınmamıştır.
Boğaziçi kıyılarında kurduğu­
muz ince medeniyetten bugüne ne 
kaldı, yalılarımızı yıktık, fakat 
Boğaziçi hakkında da bir eser vü- 
cude getirmiş değiliz-
Dünya milletleri fezalarda dor 
laşmıya başladı. Biz hiç olmazsa 
eski ve büyük bir medeniyetimb 
olduğu dâvasını gürültüsüz, pr. | 
tırlışız fakat ilmi metodlarla dün­
yaya anlatmıya çalışalım. Mügik- 
de, tiyatroda beliren filizlerin de 
gelişmesini bekliyelim.
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